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•I. Impacto económico
•Datos producción
•II. Programas mejora:
•i. Portainjertos
•ii. Variedades
•iii. Plantaciones Innovadoras
•III. Mejora competitiva
•Nuevas tecnologías y métodos de selección
*Enfermedades, productividad, fruto, etc
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PLANTAS 2015
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Material vegetal
•
 
Floración precoz
•
 
Auto-
 Incompatibles
•
 
Patrones francos
–
 
Amargos
–
 
Francos selectos
–
 
PROBLEMAS 
SEQUÍA
•
 
RIEGO
–
 
Como a otro 
frutal
–
 
Riegos de apoyo
–
 
Riegos 
deficitarios
•
 
Patrones 
adecuados
•
 
Producciones 
comparables a 
las de California
Variedades Mejoradas
PRESENTEPASADO
II. Programas mejora
1966: CITA: Prospección de Germoplasma e Intercambio con centros
1974: CITA: Programa de Mejora Genética de variedades y patrones
Felinem ‘GxN22’
Garnem ‘GxN15’
Monegro ‘GxN9’
2000
Root Pac (20)2010
Replant-Pac (RR)
Vigor Control
Root-Knot-nematodes
Replantación
II.i. Programas mejora
GF-677
43%
Replant-R
2%
Garnem
20%
Almond Seedling
25%
Rootpac® 20 
9%
Others
1%
Viking TM
10%
Krymsk® 86
5%
Peach seedling
65%
AxP Hybrids
15%
Others Plums 
Hybrids
5%
Nemaguard
92%
Brights Hybrid® 
3%
GF-677
4%
Others
1%
II.i. Programas mejora Distribución de Patrones 
Hibridos
 
Almendro x Melocotonero
Suelos Alcalinos
•
 
GF-677
•
 
Garnem
•
 
Felinem
•
 
Monegro
•
 
R-40
–
 
Otros hibridos:
•
 
R-20//Replant
Ciruelos
Suelos
 
Arcillosos
•
 
Montizo
•
 
PS-101
Francos: Suelos
 
Aridos
–
 
Almendro
 
Garrigues
– Controler® 6
GF-677
Patrones para el almendro
GARNEM
II.i. Programas mejora
R-20            R-40              R-70                  GF-677            Garnem
Vigor-Replantación
R-70                R-40                    R-90                       Replant Garnem
II.i. Programas mejora
Cristomorto
Tuono
Genco
Ferragnes
Ferraduel
Lauranne
Carmel 
Butte 
Monterrey
Mission
Supareil
Sweet
Independence 28%
NonPareil
 
40%
NonPareil
 
50% 
Chelaston
Carmel
II.ii. Programas mejora Auto-C
1974: Programa
 
de Variedades
Floración Temprana
Auto-In-Compatibles
Floración Tardía
Auto-Compatibles
2000
2010
2015
1975
II.ii. Programas mejora
II.ii. Programas mejora
CITA‐10
Moncayo
 
“Tardive
 
de la Verdiere”
 
x “Tuono”
 
SC No autogama
Ayles
 
“Tuono”
 
OP                                            
 
SC
Blanquerna
 
“Genco”
 
OP
 
SC
Cambra
 
“Ferragnès”
 
× “Tuono”
 
SC
Felisia
 
“Titan”
 
× “Tuono”
 
SC
Guara
 
Unknown
 
SC
Belona
 
“Blanquerna”
 
× “Belle d’Aurons”
 
SC 
Soleta
 
“Blanquerna”
 
× “Belle d’Aurons”
 
SC
Mardía
 
“Felisia”
 
× “Bertina”
 
SC
Vialfas
 
“Felisia”
 
× “Bertina”
 
SC 
IRTA‐7
Glorieta             “Primorskij”
 
× “Cristomorto”
 
SI
Francolí
 
“Cristomorto”
 
OP
 
SC
Masbovera
 
“Primorskij”
 
× “Cristomorto”
 
SI
Constantí
 
(“Ferragnès”
 
× “Ferraduel”) OP   
 
SC
Marinada          “Lauranne”
 
× “Glorieta”
 
SC
Tarraco
 
(“Ferralise”
 
× “Tuono”) × Anxaneta
 
SI
Vairo
 
(“Primorskij”
 
× “Cristomorto”) × “Lauranne”
 
SC
CEBAS‐4
Antoñeta
 
“Ferragnès”
 
× “Tuono”
 
SC
Marta                  “Ferragnès”
 
× “Tuono”
 
SC
Penta
 
S5133 × “Lauranne”
 
SC
Tardona
 
S5133 × R1000
 
SC
PRESENTE: 21 VariedadesII.ii. Programas mejora
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Problemas de heladas
Media de 7 años
II.ii. Programas mejora
Marcona
7 Abril 2004
Desmayo Largueta
7 Abril 2004
Guara
7 Abril 2004
Mardía
7 Abril 2004
Selección en CampoII.ii. Programas mejora
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Variabilidad FrutosII.ii. Programas mejora
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Cento de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
ENERO                       FEBRERO                   MARZO
Variabilidad Floración
II.ii. Programas mejora
Variabilidad Maduración
FECHA DE MADURACION
GUARA 23 de Agosto
VAIRO 30 de Agosto
LAURANNE 30 de Agosto
BELONA 8 de Septiembre
FERRAGNES 10 de Septiembre
MARINADA 15 de Septiembre
SOLETA 17 de Septiembre
II.ii. Programas mejora
• ESPAÑA
• ARAGON
• CATALUÑA
• MURCIA
• ANDALUCIA
•
 
Patrón 
•
 
Variedad
•
 
Marco de 
plantación
•
 
Distribución
II.iii. Plantaciones Innovadoras
II.iii. Plantaciones Innovadoras
TRADICIONAL
•
 
7x6m
•
 
6x6m
•
 
6x5m
SEMI INTENSIVO
•
 
6x5m
•
 
5x5m
•
 
5x4m
ALTA DENSIDAD
»4x1,5m
»4x1m
»3,5x1m
*El primer ensayo Alta Densidad:
6 sistemas de formación
CATALUÑA-2009
Semi-Intensivo:
6X6 
5.5X3.5
5X3
4.5X3 
5X2
Vayro y Marinada/ GF-677
II.iii. Plantaciones Innovadoras
Soleta y Belona/ Rootpac-20 y Rootpac-40
• 3.5m y 1.0-1.5m respectivamente (2,222 a 2,857 arboles/ha) 
CATALUÑA-2010
Objetivo de producción: 2,000-2,500kg/ha.
*No eje central 
*Cosecha Mecanizada con máquina cabalgante
II.iii. Plantaciones Innovadoras
Soleta/ Garnem
• SEMI INTENSIVO
6x6m
Objetivo de producción
 
de 3,000kg/ha.
*No eje central
*Poda verano
* Cosecha Mecanizada en continuo (Tenias)
ARAGON-2010
II.iii. Plantaciones Innovadoras
ARAGON-2013
Aragon
Lauranne/Garnem
Soleta/R-20/R-40/RR
Belona/R-20/R-40/RR
Guara/R-20/R-40/RR/R-90/R-70/Garnem/GF-677
SHD: 3x1m
II.iii. Plantaciones Innovadoras
• SHD
4x1,5m
3,5x1m
3,5x1,5m
3,5x1m
ARAGON-2014
Guara/ Garnem
Soleta/ R-70
Soleta/ Garnem
Soleta/ GF-677
II.iii. Plantaciones Innovadoras
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Ensayos Actuales
COUNTRY SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN USA AUSTRALIA SPAIN
REGION Aragón Aragón Cataluña Cataluña Aragón Aragón Cataluña California Victoria Andalucia
YEAR 1995 1999 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2014 2015
Nemared Damas GF-677* Cadaman Rootpac-40 * Rootpac-20** Lovell Nemaguard Garrigues 
GF-677 Monpol Garnem Nemaguard GF557 Garnem 
GN-1 Montizo GF-677 Empyream 1 GF-677 GF-677 
GN-2 GF-677 Ishtara Cadaman GF749 Nemaguard 
GN-7 GF-522 MB 1-37 HBOK50 Adafuel R90 
Monegro Adafuel (PxA) x Myrobalan Hansen Garnem IRTA-1 
GN-14 Cachirulo Puebla de soto MB-1-37 Bright's Felinem Montizo
Garnem GF305 Rootpac-20 BB106 Monegro Tetra
GN-17 Rootpac-40 Paramount Brights Rootpac-20
Felinem Rootpac-R Flordagx Alnem Hansen 536 Rootpac-40 
Rootpac-20 Cornerstone Rootpac R
HM2 + Nickels
Viking Krymsk 86
Atlas Atlas
Krymsk 86 Cadaman
Rootpac R Nemaguard
*Training System
** Graft Compatibility
II.iii. Plantaciones Innovadoras
PRESENTE-Regadío
PRESENTE-Secano
II.iii. Plantaciones Innovadoras y Tradicionales
II.iii. Plantaciones Innovadoras y Tradicionales
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• Nuevas Tecnologías: Genómica ALMENDRO
•Selección asistida por marcadores:
•Alelos Sf
•Floración Tardía LB
•Resistencia a heladas
•Nuevos retos:
Enfermedades
Cambio Climático: Zonas cálidas y mas frías
•Protección efectiva por obtentores
• Marcadores moleculares ADN
III. Mejora
 
competitiva
Genómica Comparativa: ALMENDRO vs Spp
III. Mejora
 
competitiva
III. Mejora
 
competitiva
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Calidad Fruto-UsosIII. Mejora
 
competitiva
Porte
 *Abierto:
 Guara-Antoñeta
 *Semi-Erecto:
 Soleta-Belona
 Vairo-Marinada
 *Erecto: 
Mardía-Marta-Constanti
Agronómicos 
Cultivares para cada 
modelo productivo
III. Mejora
 
competitiva
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Productividad
Guara 165 167 100 432 41 23,1 f 37,5 c
Nonpareil 998 49 100 1047 98 9,7 a 60,1 d
Variedad Mesocarpio
(kg)
Endocarpio
(cáscara)
(kg)
Semilla
(pepita)
(kg)
Total
(kg)
Índice Rendimiento 
en pepita 
(total del fruto)
Rendimiento 
al 
descascarado
III. Mejora
 
competitiva
*Enfermedades:
•
 
Xantomonas
•
 
Mancha
 
ocre 
•
 
Fusicocum
III. Mejora
 
competitiva
*Cambio Climático
Zonas más frías: 
enfermedades fúngicas 
Zonas más secas
*Maduración
+ 20 Variedades
+5 Portainjertos
Mercados nuevos: China Asia
El almendro se 
consume sin 
procesar o en dulces
El aceite no esta 
introducido en la 
cocina oriental
2-3 Variedades
Auto-enraizadas
Almendro
Olivo
III. Mejora
 
competitiva
vs
Incremento del consumo:
*Valor nutritivo
•Ofrenda religiosa (INDIA)
•Clase media con poder adquisitivo (CHINA)
• CHINA
• INDIA
• EMIRATOS
Impacto Económico
Alto precio: 9 €
 
(2015)
III. Mejora
 
competitiva
Protección por obtentores: Marcadores ADN
€-€-€-€-€
¡¡¡Importamos Almendras!!!
¡¡¡Exportamos Genética!!!
III. Mejora
 
competitiva
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Gracias por su Atención
